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1 Resumen 
La siguiente investigación se buscó conocer el daño psicológico de las mujeres 
víctimas de desplazamiento forzado  de la ciudad de Cartagena. Para conocer todos 
estos aspectos se tuvieron en cuenta el grado de adaptación, las experiencias 
traumáticas y los síntomas de estrés, todos estos evaluados en base a escala 
previamente reconocidas y validadas. La investigación trabajó por medio de un 
enfoque cuantitativo de tipo de estudio expo- facto, este hace referencia que primero  
se produce el hecho y después se analiza las posibles causas y consecuencias, con una 
muestra de 12  mujeres víctimas de violencia por desplazamiento forzado. 
Como resultado en esta investigación se pudo observar que en la  inadaptación 
y síntomas psicopatológico se encontró poca presencia de síntomas  mientras que en 
estrés pos trauma se encontró un alta y muy alta presencia de síntomas  con la sub 
escala de aumento de activación con un 58,33%, en la sub escala de reexperimentacion 
con un alto y muy alto con un 66,66% y en la sub escala de evitación con un 58,38%  
de presencia de síntomas. 
 Abstract 
The following investigation sought to know the psychological damage of women 
victims of forced displacement in the city of Cartagena. In order to know all these 
aspects, the degree of adaptation, traumatic experiences and stress symptoms were 
taken into account, all of them evaluated on a previously recognized and validated 
scale. The research worked through a quantitative approach of type of expo- facto 
study, this makes reference that first the fact occurs and then the possible causes and 
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consequences are analyzed, with a sample of 12 women victims of violence by forced 
displacement. 
As a result of this investigation it was observed that in the maladaptive and 
psychopathological symptoms there was little presence of symptoms while in post-
trauma stress a high and very high presence of symptoms was found with the sub-scale 
of increase of activation with a 58,33 %, in the sub-scale of reexperience with a high 
and very high with 66.66% and in the sub-scale of avoidance with 58.38% of presence 
of symptoms 
PALABRAS CLAVES: Daño psicológico, Desplazamiento Forzado, víctima, 
inadaptación, estrés pos trauma y síntomas psicopatológico.   
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2 Introducción. 
      En el presente trabajo se abordo de manera conjunta una temática con ricos 
antecedentes y una gran evolución a lo largo del tiempo. El desplazamiento forzado ha 
marcado significativamente la historia de Colombia, los actos de expropiación a 
comunidades campesinas, indígenas, negras  y por tragedias ambientales han traído 
consigo una serie de repercusiones. Dentro de las dimensiones  del ser está presente  la 
parte  biológica, social, psicológica, espiritual e intelectual; cuando se afecta una de ella 
se quiebra el proceso conjunto que responde a la garantía  de la calidad de vida de una 
persona, porque cada uno responde a una parte fundamental del sistema afectando así su 
equilibrio. En el que el 50% de las familias desplazadas están encabezadas por una mujer, 
cifra que dobla el promedio del país, en el que el 24% de los hogares son sustentados por 
mujeres. La condición económica del desplazado, y de la mujer en particular, se deteriora 
por el contexto sociopolítico y la dificultad para insertarse laboralmente y generar 
ingresos, para (Pérez 2006). El desplazamiento forzado es uno de los factores, y a su vez 
uno de los resultados, de la profunda exclusión social, la inequidad y la injusticia que 
caracteriza a nuestro país. (pg. 43)  
 Dentro de las causas de este fenómeno se  encuentran los hechos que enmarcan la 
historia de la nación, ese momento donde se entra en un periodo de guerra y nacen todos 
aquellos grupos al margen de la ley que deciden defender sus ideales y crear su propia 
economía y es allí donde empiezan a implementar mecanismos que demuestren su 
capacidad de poder y que contribuyan a su crecimiento continuo. A lo largo del tiempo se 
han creado brechas sociales que han marcado cada vez más la evolución de esta 
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problemática, las mujeres son las principales víctimas de este conflicto que afecta no solo 
la estabilidad y el bienestar tanto de la víctima como de su familia sino que altera el 
equilibrio Psicosocial de la persona. Según Echeburúa, Corral, & Amor (2004) define  
 daño  psicológico como  “agresión que genera dolor hacia la otra persona, pero para que 
exista daño el sujeto debió pasar por varias situaciones de dolor,  angustia, sufrimiento 
entre otras”(pg. 229) 
       A lo largo de esta investigación estaremos observando el daño Psicológico de las 
mujeres  que han sido desplazadas y que residen actualmente en el barrio Bicentenario. 
Para esto se aplico una serie de encuestas que contribuirán al desarrollo de este proyecto 
con el fin de conocer las consecuencias que presentan estas víctimas después de ser 
sometidas a este fenómeno de desplazamiento.  Se valoro todo lo que respecta al grado de 
los daños, consecuencias y cómo repercute este hecho en la adaptación en los distintos 
ámbitos de la vida del individuo. Esta elaboración permitio reconocer cuales son las 
principales afecciones en la comunidad femenina vulnerada la cual se define como la 
finalidad de este proyecto.   
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3 Justificación 
    El impacto del desplazamiento forzado en Colombia ha sido un proceso 
evolutivo a lo largo del contexto histórico nacional, según la ACNUR (2016): alto 
comisionado de las naciones unidas para los refugiados, los conflictos armados, la 
violencia generalizada y las violaciones a los derechos humanos obligaron a cerca de 5 
millones de personas a huir dentro de las fronteras de sus propios países en 2016, lo 
que provocó que el número de personas desplazadas internas llegara a los 40,3 
millones. El número de desplazados internos ha disminuido desde 2015, cuando llegó a 
su punto máximo de 40,8 millones de personas, después de cinco años de crecimiento 
sostenido. 
     Según el registro único de víctimas del 1 de mayo 2019  se encontraron 8.443.654 
víctimas registradas, el cual arroja 7.358.248 personas víctimas de desplazamiento y 
un Abandono o Despojo Forzado de Tierras de  6.069 personas. A partir de las cifras 
arrojadas, 4.223.976 son mujeres según el registro único de víctimas, tomado a Unidad 
De Victima (2019) 
 Es evidente que desde la antigüedad la mujer siempre ha sido vista como un 
ser vulnerable al que continuamente se le violan sus derechos y prima en ellas la 
desigualdad, actualmente en la sociedad la mujer ha sido maltratada de manera 
consecutiva, desde niñas, mujeres e incluso ancianas. En esta investigación  se estudió  
el daño psicológico de las víctimas mujeres del desplazamiento forzado de la 
comunidad Bicentenario de Cartagena. Para ello se tomó como base fundamental el 
macro proyecto que está siendo desarrollado por la Universidad San Buenaventura, 
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seccional Cartagena. Es importante resaltar que dentro de esta comunidad no se cuenta 
con un censo que visualice cual es la población de mujeres afectada por este fenómeno 
vigente.  Según James (1998), “la psicología es considerada como una ciencia que está 
basada en la evidencia que obtenemos mediante el análisis del comportamiento, 
tratando la mente y el cerebro”pag 785. El rol de los profesionales en Psicología  
consiste en la construcción de un bienestar  unificado que no solo incluya la parte 
asistencial sino que también se cree un hilo integrador entre el quehacer de la 
disciplina y el campo investigativo que permita precisar con exactitud cuáles son los 
problemas reales y potenciales de la población permitiendo que dentro de la disciplina 
se desarrollen una serie de acciones que puedan disminuir, ejercer control sobre ellos y 
así de esta manera se pueda garantizar una mejor calidad de vida a la población. El 
análisis de esta situación, la observación del problema, y la relación directa de la  
presencia, síntomas y consecuencias de daño Psicológico en las mujeres de esta 
comunidad son las inquietudes que se buscó suplir con el fin de construir un 
conocimiento solido acerca de esta temática. El Barrio Bicentenario es una comunidad 
con víctimas resultantes del conflicto, desplazamiento por desastres ambientales y el 
despojo terrenal de sus bienes, no cuenta con un Censo que evidencie el número de 
ellas y nace en nosotros la curiosidad de conocer todo acerca de este fenómeno que no 
solo afecta a nuestro país en general sino a pequeñas comunidades que se encuentras 
inmersas en la pobreza, en la falta de recursos y que en la mayoría de las veces no 
cuentas con un red de apoyo social que conozca su estado y pueda ayudarle en su 
afrontamiento. 
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4 Planteamiento del problema 
 
el desplazamiento forzado es definido por la ONU, por personas o grupo de personas 
forzadas a desplazarse o abandonar sus hogares ya se por conflicto armado, situaciones de 
violencia generalizada o violación de los derecho (ONU, 1998)     El informe anual de 
ACNUR Tendencias Globales, en el que analiza el desplazamiento forzado en todo el 
mundo basándose en datos de gobiernos, agencias sociales, y en los datos del propio 
ACNUR, arroja que 65,6 millones de personas se encontraban desplazadas a finales de 
2016.  
 El informe Tendencias Globales remarcó que en el 2016, en promedio 20 personas 
por minuto, se vieron obligadas a huir de sus hogares y buscar protección en otro lugar, 
ya sea dentro de las fronteras de su país o en otros. 
  En el caso de las mujeres en Colombia, la violencia política provocó entre 1985 y 
2003 el desplazamiento forzado de 3.090.123 personas, en el que  50% de las familias 
desplazadas están encabezadas por una mujer, cifra que dobla el promedio del país. La 
condición económica del desplazado, y de la mujer en particular, se deteriora por el 
contexto sociopolítico y la dificultad para insertarse laboralmente y generar ingresos, 
Pérez (2006) 
  “Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES, 
2017) entre enero y junio de 2008 se presentó un aumento del 41% (270.675 nuevos 
desplazados) con relación al 2007” pg.145. Para la  ACNUR (2009) el panorama continuó 
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siendo desalentador, pues el desplazamiento forzado fue directamente proporcional al 
incremento de la ofensiva militar”  
Según el registro único de víctimas del 1 de mayo 2019  se encontraron 8.443.654 
víctimas registradas, el cual arroja 7.358.248 personas víctimas de desplazamiento y un 
Abandono o Despojo Forzado de Tierras de  6.069 personas. A partir de las cifras 
arrojadas, 4.223.976 son mujeres según el registro único de víctimas, tomado a Unidad de 
Victima (2019); las diversas dinámicas que impone el desplazamiento, tales como la 
viudez repentina, la desaparición de los esposos e hijos, o la disgregación familiar como 
medida de aseguramiento individual, ha obligado a que la mujer cada día asuma un rol de 
empoderamiento familiar. Las mujeres desplazadas junto a sus hijos e hijas (niños, niñas 
y adolescentes), quienes representan el 53% del total de la población desplazada,  según  
el Ministerio De Educación Nacional  (2009)se constituyen en el principal blanco de  
excesos de las fuerzas armadas en disputa, su cuerpo además de ser usado en pos del 
placer, también se ha convertido en un arma de guerra, lo que ha aumentado el 
reclutamiento forzado, quienes rápidamente son obligadas a volverse esposas, amantes, 
empleadas y combatientes, ergo , el presente trabajo pretende identificar el daño 
Psicológico y  como en Colombia las mujeres,  son víctimas de actos de lesa humanidad, 
por diferentes actores armados que violentan su dignidad, afectando su nivel de seguridad 
familiar. 
     A nivel departamental, Bolívar arroja un  número de víctimas registradas 442.940, y 
de este número de personas 432.993 Víctimas conflicto armado según (RUV 2018). De 
acuerdo a la información disponible en el RUV, suministrada por la población víctima, se 
realiza una aproximación al enfoque de género presentando la distribución 
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correspondiente al municipio. Mujer 45,860 Hombre 43,687. La distribución por enfoque 
de género, correspondiente al municipio, tiende a ser equitativa, dado que cuenta con 
45.860 (50%) mujeres y 43.687 (48%) hombres. 
En el caso de Cartagena la  información disponible el desplazamiento Forzado es el 
que más se denuncia con 25.749. En la Atención Humanitaria dirigida a las víctimas de 
desplazamiento forzado ha habido un crecimiento en la cantidad de ayudas entregadas; En 
el 2014 la cifra  de entregas ayudas humanitarias fue de 9.036. La tendencia ha sido 
creciente exceptuando dos períodos en los que ha habido una diminución (2006 y 2007). 
En total han sido entregadas 41.709 ayudas en Atención Humanitaria a las víctimas de 
desplazamiento forzado. Según Betancur (2015). 
Algunos hallazgos investigativos realizados en la población de bicentenario se 
pudieron observar en los resultados que el 52% de mujeres víctimas de violencia por 
desplazamiento forzado padecen de rasgos de ansiedad fóbica, más del 60% presentan 
síntomas de reexperimentacion, evitación y aumento dela activación. Este estudio estuvo 
a cargo de (Aguirre, 2018) 
 El rol de los profesionales de psicología es la identificación  de los daño psíquicos que 
presenta las mujeres víctimas de desplazamiento en la población del barrio bicentenario y  
es muy importante determinar cuáles son las interferencias que limitan también en la 
inadaptación,  con el fin de identificar  solo a las mujeres.   
 Haciendo frente a esta problemática social surge la pregunta problema, la cual será la 
que nos orientara en el inicio, el desarrollo y la finalización de este proyecto de 
investigación. 
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¿Cuáles son los daños psicológicos de mujeres víctimas de desplazamiento forzado del 
barrio Bicentenario, Cartagena? 
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5 Objetivos 
 
5.1 Objetivo general 
 
Describir el daño psicológico  presente en  mujeres víctimas del desplazamiento forzado 
en el barrio Bicentenario, Cartagena, Colombia 
5.2 Objetivos específicos 
 
Establecer la presencia, gravedad e intensidad de síntomas de estrés 
postraumático presente en las mujeres  
 
Describir la presencia de síntomas psicopatológicos en las mujeres víctimas de 
desplazamiento forzado del barrio de bicentenario. 
 
Identificar  el nivel de inadaptación presente en las mujeres víctimas de 
desplazamiento forzado en el barrio Bicentenario  
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6 Marco referencial 
 
6.1 Antecedentes 
 
Para llevar a cabo esta investigación, se consultaron otras investigaciones previas del 
tema, tanto para daño psicológico,  como la problemática que hay en el territorio colombiano, 
sobre el desplazamiento forzado, con referencia a esto partimos de la investigación En 
consecuencia Amor (2002) “mujeres maltratadas en convivencia prolongada con el agresor: 
variables relevantes” Universidad del País Vasco, Lejona, España. En este trabajo se han 
estudiado las repercusiones psicopatológicas de la violencia doméstica en la mujer en función 
de las circunstancias del maltrato en una muestra de 212 víctimas en un Servicio de Violencia 
Familiar. Los resultados pusieron de manifiesto que la gravedad psicopatológica (estrés 
postraumático y malestar emocional) estaba relacionada con diferentes circunstancias de 
maltrato. Seguido  Labrador, Encinas & Fernández (2002) “Características psicopatológicas 
de mujeres víctimas de violencia de pareja”  Universidad de Oviedo, Oviedo, España. Su 
objetivo es conocer las características y problemáticas de las mujeres víctimas de este tipo de 
violencia parece necesario para poder ofrecer una atención psicológica adecuada. Se estudia 
una muestra de 212 mujeres que ha sufrido maltrato por su pareja, derivadas por diversas 
instituciones de la Comunidad de Madrid y que han sido evaluadas por el mismo 
procedimiento. Los resultados aportan datos sobre las características sociodemográficas y la 
historia de violencia que se asemejan a los obtenidos por investigaciones previas. Para  Salaza 
(2010) “Mujeres, niños y niñas, víctimas mayoritarias del desplazamiento forzado” 
Fundación Miguel Unamuno y Jugo, Maracaibo, Venezuela. El trabajo pretende describir el 
modo particular como en Colombia las mujeres, niñas y niños, son especialmente vulnerados 
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por actores armados que atentan contra su dignidad y afectan su intimidad familiar, ideológica 
y sexual. La elaboración del artículo implicó una extensa revisión bibliográfica que revela que 
el 53% de la población desplazadas son mujeres, y de ellas por lo menos el 17% se 
movilizaron a consecuencia de acoso, agresiones y violencia sexual  y vulnerabilidad son 
factores directamente proporcionales al conflicto armado, en consecuencia, la guerra disocia la 
unidad familiar, y altera sus elementos de cohesión grupal 
 Gomez (2004)  titulada “Aspectos psicológicos, sociales y jurídicos del desplazamiento 
forzoso en Colombia” Universidad Católica de Colombia, Bogotá, Colombia, La investigación 
tuvo como objetivo describir los aspectos psicológicos, sociales y jurídicos del 
desplazamiento forzoso como consecuencia de la violencia en Colombia. Se utilizó una 
metodología cualitativa combinada con la investigación cuantitativa descriptiva. Se contó con 
cincuenta familias representada por la pareja jefe de hogar, uno de los dos miembros de la 
pareja u otro adulto integrante de la familia y que hubiesen estado a cargo del grupo familiar 
desplazado por la violencia y que actualmente residan en la ciudad de Bogotá. Por su parte 
Rojas (2005)  “Salud mental en víctimas de la violencia armada en Bojayá, Chocó, 
Colombia”. El estado de salud mental de las víctimas de la violencia armada en Bojayá. 
Método: Descripción de trastornos mentales asociados con la experiencia vivida el 2 de mayo 
de 2002 en Bojayá, donde en un enfrentamiento armado murieron 119 personas y 98 
resultaron heridas. Estudio de tipo analítico de casos y controles. Muestra no aleatoria de 40 
civiles adultos, promedio de 35 años; 21 permanecían desplazados en Quibdó (Chocó).  
En la investigación hecha por Navarrete (2006) titulada  “Opinión de las mujeres 
desplazadas sobre la repercusión en su salud del desplazamiento forzado” Universidad del 
Rosario, Bogotá, Colombia. Se analizó la adaptación de la mujer desplazada a la ciudad de 
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Bogotá y su relación con los problemas de salud percibidos. Métodos: Estudio cualitativo 
descriptivo, de tipo exploratorio, desarrollado mediante entrevistas individuales 
semiestructurada a una muestra de variación máxima de 25 mujeres desplazadas. Resultados: 
En su discurso, las mujeres entrevistadas expresan que su adaptación a la ciudad está mediada 
por las nuevas condiciones económicas y del entorno y por las consecuencias psicosociales del 
desplazamiento.  
En la investigación hecha por Moya (2006) titulada  ¿cómo el desplazamiento forzado 
deteriora el bienestar de los hogares desplazados? Universidad de los Andes, Bogotá, 
Colombia: el cual análisis y determinantes del bienestar en los municipios de recepción.  Se 
tuvo como objetivo el  analizar las pérdidas bienestar de la población desplazada. Para 
alcanzar tal objetivo, se llevan a cabo tres tipos de análisis. Primero, se comparan las 
condiciones socioeconómicas de la población desplazada antes y después de la migración 
forzada. 
 Seguido a esto en la investigación de (López Atencio & Ruiz Corzo, 2016)  Niveles de 
estrés postraumático e inadaptabilidad en victimas de desplazamiento forzado de Mampujan 
– Bolívar. Está encaminado a identificar los niveles de estrés postraumático e inadaptabilidad 
en victimas de desplazamiento forzado de Mampujan- Bolívar, el proceso se llevó a cabo en 
una muestra de 50 participantes residentes en el corregimiento. Dicho proyecto, está 
enmarcado en un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental y corte descriptivo. Por medio 
de la aplicación de escalas psicométricas se obtuvo como resultado la presencia de síntomas 
para el trastorno de estrés postraumático en un 46% de los participantes 
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   No obstante  (Aguirre Alfaro & Ariza Palacio, 2018). Síntomas psicopatológicos y de 
estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia por desplazamiento forzado en el 
barrio ciudad Bicentenario en la ciudad de Cartagena. en el este proyecto pretende analizar 
los factores, alcances y limitaciones de la población femenina desplazada en la ciudad de 
Cartagena ,en el que se buscó identificar los síntomas psicopatológicos y de estrés 
postraumático dentro de la población femenina mayor de 18 años que ha sido víctimas del 
desplazamiento forzado. La investigación trabaja por medio de un enfoque cuantitativo de tipo 
descriptivo no experimental con una muestra de 100 mujeres víctimas de violencia por 
desplazamiento forzado, utilizando como instrumentos la escala de medición de gravedad de 
síntomas de trastorno de estrés postraumático, el SCL-90 y la escala de inadaptación. .  
6.2 Marco histórico   
 
      En Colombia, la violencia producto del conflicto armado incide hoy como 
elemento determinante en la salud mental de los colombianos, y origina sufrimiento y 
angustia en niños, jóvenes, adultos mayores, hombres y mujeres. A nivel individual, el 
impacto psicológico del hecho violento puede llegar a sobrepasar los mecanismos 
internos de protección y generar deterioro paulatino o abrupto del proceso de 
desarrollo de la estructura psíquica. Los impactos en este nivel interactúan con las 
condiciones psicológicas previas, con las características particulares de la persona, 
relacionadas con su historia personal y familiar, y con el momento vital en el que 
sucede el desplazamiento, esto incluye variables como edad y sexo. A nivel familiar, la 
violencia puede desestabilizar hasta romper su núcleo, modificando roles, funciones y 
estructuras, obligando a la familia y a cada uno de sus miembros a generar conductas 
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que hacen perder a las relaciones familiares su potencialidad como factor protector  
según Giraldo (2004). En base a todos los sucesos enmarcados en la historia de 
Colombia y a los constantes desencadenantes que se viven día tras día se ocultan una 
serie de repercusiones que no solo han afectado la estructura y desarrollo nacional sino 
que han traído consigo daños poblacionales e individuales en mucho de sus 
ciudadanos. Los colombianos que han sido violentados y que de manera directa o 
indirecta se le han vulnerado sus derechos, las mujeres son el género que en la mayoría 
de veces se ve más afectado con esta problemática que inunda el eje integral e 
igualitario de la nación. 
      Cuando hablamos de violencia hacemos referencia a todo acto que guarde 
relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto 
originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental según 
Venemedia. (2014). Igualmente Shifter (1999). La autora sugiere como la violencia 
una amenaza que es usada por la fuerza física o psicológica con el fin de agredir a otras 
personas. 
   En cuanto Híjar Medina (2017)  define que “el análisis de la violencia debe partir de 
la base de que se trata de un fenómeno predecible y, por lo tanto, prevenible”pg.34. 
Tal es el caso Lorente (2001) este define la violencia contra la mujer, reviste diversas 
formas “maltrato en el hogar, acoso sexual en el trabajo, mutilaciones genitales, 
violaciones como arma de guerra, esterilizaciones forzosas, abortos selectivos, 
crímenes en nombre del honor, etc.) y represente un grave problema social.”(Pg.17). 
La existencia de este tipo de violencia es indicativa de nuestro retraso cultural en el 
área de valores tan relevantes como la empatía, la tolerancia, la consideración y el 
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respeto por las demás personas, con independencia de su sexo. A su vez, los 
estereotipos sociales acerca del papel de la mujer y de las relaciones de pareja 
desempeñan un papel determinante en el mantenimiento de este tipo de violencia. 
Todo esto se respalda bajo la  ley 1257 de 2008 registró de forma explícita y por 
primera vez en la legislación colombiana, la identificación de las violencias contra las 
mujeres por el hecho de ser mujeres.  
En la exposición de motivos se expresó en la ley 1257 de 2008:  
“La violencia contra las mujeres por su condición de ser mujeres 
constituye no sólo una violación sistemática de sus derechos humanos, 
sino también uno de los obstáculos para el logro de la igualdad entre 
varones y mujeres” Pg. 34. 
       Según Palacio (1013) define que dentro de las consecuencias que desencadena 
consecutivos actos de violencia encontramos a las víctimas, son las personas que, 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 
sufrimiento emocional, pérdida financiera, o menoscabo sustancial de los derechos 
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones.  
      En consecuencia cuando hablamos de desplazamiento forzoso hacemos 
referencia a todos los derechos de una comunidad que son violados por terceros, y que 
los llevan a dejar su lugar de origen, pertenencias, viviendas para buscar nuevos 
rumbos por seguridad. Como referencia,  Bello (2004) define  que “los desplazados 
hombres, jóvenes, mujeres, ancianos y niños han sido vulnerados  sus derechos, su 
integridad física y emocional ha sido violentada a través de distintos mecanismos, 
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todos ellos empleados con el propósito de generar miedo y terror y, en últimas, obligar 
al sometimiento o al desplazamiento”pg.754.  Quienes se desplazan lo hacen porque 
sienten que su vida o la de sus familiares peligra; desplazarse es, por lo tanto, una 
estrategia de protección y de subsistencia de la vida y de la unidad familiar” y si es 
bien cierto al desplazarse de su hogar lo hacen para proteger a todos los miembros de 
la familia.  
      Desplazamiento forzado en Colombia, la historia colombiana se ha 
caracterizado por desplazamientos forzados de comunidades campesinas, indígenas y 
afro-descendientes, a causa del conflicto armado interno, la violencia de las bandas 
criminales y el narcotráfico. Según la ONU en el desplazamiento forzado en Colombia 
(2017) En la actualidad Colombia es el segundo país con mayor cantidad de 
desplazados internos en el mundo, Para  Zapata, Ríos, & Isabel Cristina Orozco 
Giraldo (2017) En Colombia, el conflicto armado se ha desarrollado desde principios 
de la década de los sesenta, y es mayormente reconocido por el gran número de 
desplazados, las manifestaciones de violencia y las graves consecuencias que ha 
provocado en el desarrollo social y cultural del país. Con el tiempo, este conflicto se ha 
agudizado y cada vez nuevos actores se suman, agrupando las situaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales. En este contexto, las mujeres se han visto expuestas 
a diferentes tipos de vulnerabilidad, entre las que se encuentran actos de violencia 
como el abuso sexual, agresión física por parte de su pareja, homicidios, secuestros y 
reclutamientos forzados, entre otros fenómenos de índole física como psicológica. 
Asimismo, también se da una afectación de las mujeres y sus familias en términos de 
acceso a servicios básicos como atención médica, alimentación, educación y servicios 
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públicos, sobre todo para las que habitan en zonas rurales del país   esto lo sustancia  
Zapata, Ríos, & Isabel Cristina Orozco Giraldo, (2017) .  
6.2.1 Daño psicológico  
      Para Echeburúa, Corral, & Amor (2004) Los daños son  definidos desde 
diferentes puntos de vista ya que cada autor tiene un  planteamientos distintos, por 
tanto el  daño  psicológico se define “como una agresión que genera dolor hacia la otra 
persona, pero para que exista daño el sujeto debió pasar por varias situaciones de 
dolor,  angustia, sufrimiento entre otras”(pg. 229), por  otra parte la violencia contra la 
mujer   por su condición de mujer es un violación de sus derechos. Echeburúa, E. 
(2001), interpreta al daño psicológico como  “lesiones psíquicas agudas derivadas de 
un delito violento que en algunos cosas pueden que disminuya con el paso del tiempo 
por el apoyo social o un tratamiento psicológico adecuado(Pg142). Asimismo, 
Escallón (2016)   entiende que el daño es una pérdida, algo que se tuvo en mayor o en 
mejor medida antes de un evento (o una serié de eventos) objetivo e identificable, 
dicha pérdida es producto de un hecho de interés jurídico que afecta a un individuo, 
grupo o colectivo. Esta pérdida o menoscabo puede ser de tipo patrimonial o extra-
patrimonial, ambos tipos tienen influencia directa sobre el otro, aumentando así la 
afectación causada.  
 Por otro lado Acciarri, (2004) define a “Daño como todo detrimento, perjuicio, 
menoscabo, dolor o molesta que sufre un individuo en una persona, bienes, libertar, 
honor, crédito, efecto, creencias, etc. Esto supone destrucción o diminución, por 
insignificante que sea, que afecten patrimonial o extra patrimonial” El autor reconoce 
como daño todo tipo de situación genera dolor significativo y que hace que las 
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personas se sientan vulnerable y con un grado de resiliencia leve. Por otra parte, 
Ternera  (2008) plantea que el daño, en un sentido jurídico, puede tomarse como la 
lesión, detrimento o destrucción de un derecho patrimonial, quebranto de un derecho 
real o Personal (extra patrimonial). Además, plantea que para que exista el daño este 
debe cumplir las siguientes condiciones: 
 1. ser directo: como aquel donde se evidencie el nexo de causalidad entre dos eventos 
(causa y efecto). 
 2. Verdadero: aplicable tanto para el daño patrimonial visto en el actual o futuro 
empobrecimiento y en el Daño extra patrimonial en la actual o futura transgresión de 
un derecho.  
3. legítimo, que el derecho vulnerado esté protegido por el ordenamiento. Para que 
exista daño debe haber ciertas cantidades de situaciones como lo plantea el autor.  
      Como complemento Muñoz (2013) hace la diferencia entre daño psícologico y 
daño moral, en donde el primero hace referencias a las consecuencias psicológicas 
producto del delito, el Cuál puede ser mensurables, objetivable gracias a las diversas 
pruebas, test estandarizados y el  manual diagnóstico DSM V con que cuenta la 
psicología jurídica. En cambio, los daños morales hacen referencia a todo aquel 
sufrimiento de la persona derivado del perjuicio a bienes inmateriales como son el 
honor y la libertad. De igual forma  Ore (2014), expone que el daño extra patrimonial y 
moral serían dos categorías distintas, entendiendo a daño extra patrimonial como todo 
aquel que afecta por ejemplo, la pérdida de la vida o lesión a la integridad personal, y 
daño moral como aquellos que cobijan los sentimientos íntimos de la víctima o los 
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provenientes del dolor físico producido por una lesión, por ejemplo cuando se agrede 
las creencias, sentimientos entre otros. 
      La corte Interamericana de Derechos Humanos y de la corte constitucional de 
Colombia, citado por CNMH (2014), ofrece una clasificación de daños en 
concordancia con la investigación realizada a víctimas del conflicto armado de todo el 
territorio Colombiano. Daños materiales o patrimoniales: Representado en la 
disminución o pérdida del patrimonio o bienes de una persona. En este apartado la 
CIDH reconoce el “daño patrimonial familiar, que consiste en la disminución de los 
bienes producto de la lesión de un derecho humano, tanto a la víctima primaria como a 
sus familiares”. Pg. 45. Dentro de los daños materiales o patrimoniales se consideran 
los siguientes perjuicios: “Lucro cesante: Representado en la pérdida de ingresos como 
resultado del daño ocasionado por una violación a sus derechos. Daño emergente: 
Representado en la pérdida misma de los bienes, así como los gastos que la víctima ha 
sufragado como consecuencia de la violación de sus derechos” pg. 46.  
En la legislación colombiana específicamente en la sentencia (C 052-12) 
emitida por la corte constitucional se define daño como: 
 Todo fenómeno usualmente aceptado como fuente generadora de 
responsabilidad, como es daño emergente, lucro cesante, daño moral y sus 
diversas modalidades, el daño derivado el desamparo derivado de la 
dependencia económica que hubiere existido frente a la persona 
principalmente afectada. (pág. 2) 
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      A partir de la definición anterior se reconoce que no es sólo víctima aquella 
sobre la Cual recae el daño directamente, sino además las personas como familiares de 
primera línea que resultan afectadas de manera indirecta por el daño causado a la 
primera, siempre que por causa de esa afectación hubiesen sufrido una situación 
desfavorable, jurídicamente Reconocida. Es a partir de esta definición en donde se 
reconocen que el daño no solo afecta. 
      Para Naveira (2011)Define “daños morales como ¨aquellos derivados de 
atentados a los bienes o derechos de la personalidad, así como aquellos otros que 
afectan a los sentimientos íntimos de la persona y que se concretan en sensaciones 
tales como pena, disgusto, desazón, etc”. (Pg. 43).  Se considera que  el daño moral es 
el dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual, la humillación, y, en general, los 
padecimientos que se han infligido a la víctima. 
      Para  Jerez (2011)  lo define como “Toda perturbación, trastorno, enfermedad, 
síndrome, disfunción, que a consecuencia de un hecho traumático sobre la 
personalidad del individuo acarrea una disminución en la capacidad de goce, que 
afecte su relación con el otro, sus acciones, etc.”(pg. 134).  Por lo expuesto, podemos 
inferir que si existe daño psicológico, este persistirá siempre y hasta tanto el individuo 
no realice un tratamiento psicoterapéutico que lo ayude a resolver la problemática que 
dicho daño le causó. Puede hablarse de la existencia de un daño psicológico en un 
determinado sujeto, cuando éste presente un deterioro, disfunción, o trastorno que 
afecte sus esferas afectivas; a consecuencia del cual se limite, disminuya su capacidad 
de goce individual, familiar, laboral, social y/o recreativa.  
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Por otro lado cuando hablamos de daño psicológico en mujeres víctimas de 
desplazamiento, también es importante tener en cuenta el concepto de violencia, ya 
que este daño psicológico en este caso es producto de la violencia. 
    
6.2.2  ESTRÉS POSTRAUMATICO. 
      Como resultado desencadenante de todos los sucesos anteriormente mencionas 
se surgen alteraciones como estrés postraumático, que son los sucesos traumáticos que  
generan terror e indefensión en  las cuales  ponen en peligro la integridad física o 
psicológica de una persona y dejan con frecuencia a la víctima en tal situación 
emocional que es incapaz de afrontarla por sí misma. Cualquier acontecimiento de este 
tipo  supone una quiebra profunda en el sentimiento de seguridad de una persona según 
estrés postraumático tomado por (Echeburua, Corral, Amor, Zubizarreta y Sarasua, 
1997)  
Como referente se toma los criterios de diagnóstico del DSM-V (Association, 2013). 
Criterios para diagnosticar el TEPT 
A. Exposición a la ocurrencia o amenaza de muerte, lesiones graves o violación sexual 
en una (o más) de las formas siguientes: 
1. Experiencia directa del suceso/s traumático/s. 
2. Observación directa del suceso/s ocurrido a otros. 
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3. Conocimiento de que el suceso/s traumático/s ha ocurrido a un familiar cercano o a 
un amigo íntimo. En los casos de ocurrencia o amenaza de muerte de un familiar o 
amigo, el suceso/s ha de haber sido violento o accidental. 
 
6.2.3 SINTOMAS PSICOPATOLOGICOS  
  Siguiendo a esto hay otros desencadenantes en el proceso de eventos 
traumáticos como son  los síntomas psicopatológicos.  (Derogatis, 1983/2002). Este 
auto informe está compuesto por 90 ítems que se distribuyen en 10 escalas que 
informan de alteraciones psicopatológicas: 
Somatizaciones: 12 síntomas relacionados con vivencias, de disfunción corporal, con 
alteraciones neurovegetativas, de los sistemas cardiovascular, respiratorio, 
gastrointestinal y muscular. 
Obsesiones y compulsiones: 10 síntomas que describen conductas, pensamientos e 
impulsos que el sujeto considera absurdos e indeseados, síntomas psicopatológicos y 
de estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia por desplazamiento forzado  
Sensibilidad interpersonal: 9 síntomas que recogen sentimientos de timidez y 
vergüenza, tendencia a sentirse inferior a los demás, hipersensibilidad a las opiniones y 
actitudes ajenas y, en general, incomodidad e inhibición en las relaciones 
interpersonales  
Depresión: 13 síntomas que recogen signos y síntomas clínicos de los trastornos 
depresivos, incluye vivencias disfóricas, anhedonia, desesperanza, impotencia y falta 
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de energía, así como ideas autodestructivas y otras manifestaciones cognitivas y 
somáticas características de los estados depresivos. 
Ansiedad: 10 síntomas referidos a las manifestaciones clínicas de la ansiedad, tanto 
generalizada como aguda o “pánico”, incluye signos generales de tensión emocional y 
sus manifestaciones psicosomáticas. 
Hostilidad: 6 síntomas que aluden a pensamientos, sentimientos y conductas propios 
de estados de agresividad, ira, irritabilidad, rabia y resentimiento.  
Ansiedad fóbica: 7 síntomas que valoran distintas variantes de la experiencia fóbica, 
entendida como un miedo persistente, irracional y desproporcionado a un animal o 
persona, lugar, objeto o situación, generalmente complicado por conductas de 
evitación o de huida, con un mayor peso en la escala de los síntomas de agorafobia y 
fobia social que los de la fobia simple. 
Ideación paranoide: 6 síntomas de la conducta paranoide, considerada 
fundamentalmente como la respuesta a un trastorno de la ideación que incluye 
suspicacia, centralismo autorreferencial e ideación delirante, hostilidad, grandiosidad, 
miedo a la pérdida de autonomía y necesidad de control Síntomas psicopatológicos y 
de estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia por desplazamiento forzado  
Psicoticismo: 10 síntomas que configuran un espectro psicótico que se extiende desde 
la esquizoide leve hasta la psicosis florida, y que en la población general se relaciona 
más con sentimientos de alienación social que con psicosis clínicamente manifiesta. 
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psicoticismo (scl – 90-r): cuestionario desarrollado por Derogatis, 1997, versión 
española de TEA, 2002. 
 
6.2.4 INADAPTACIÓN: 
Por consiguiente y haciendo referencia a la inadaptación este consta de 6 áreas 
(familiar, laboral, social, personal, ocio, general), en cada área de mide en qué medida 
el evento traumático  ha afectado la adaptación del individuo a los diferentes ámbitos 
de su vida, además mide la intensidad de cada una de estas, así como una escala global, 
donde recoge de manera general la afección y deterioro de la vida. Echeburúa, Corral y 
Fernández-Montalvo (2000).  
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6.3 Marco ético 
 
 Según la ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la 
profesión de Psicología, se dicta además el Código Deontológico y Bioético. De este, 
se resalta el Capítulo21 VII titulado “De la investigación científica, la propiedad 
intelectual y las publicaciones”, del cual se retoman los siguientes artículos para la 
investigación: a) Artículo 50, que dictamina que al planear o llevar a cabo 
investigaciones científicas, éstas deberán basarse en principios éticos de respeto y 
dignidad, lo mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes; b) 
Artículo 55, el cual pone de manifiesto que las investigaciones de carácter científico 
deberán ser objetivas y no obedecer a intereses que ocasionen distorsiones o que 
pretendan darle uso indebido a los hallazgos; c) Artículo 56, el cual proclama los 
derechos de autor que tienen los que realicen investigaciones; entre otros artículos más 
que resultan de gran importancia 
Ley 1090 DE 2006 (miércoles 6 de septiembre)  
Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el 
Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. 
El Congreso de Colombia DECRETA:  
DE LA PROFESIÓN DE PSICOLOGÍA ARTÍCULO 1º.  
      Definición: La Psicología es una ciencia sustentada en la investigación y una 
profesión que estudia los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del 
ser humano, desde la perspectiva del paradigma de la complejidad, con la finalidad de 
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propiciar el desarrollo del talento y las competencias humanas en los diferentes 
dominios y contextos sociales tales como: La educación, la salud, el trabajo, la justicia, 
la protección ambiental, el bienestar y la calidad de la vida. Con base en la 
investigación científica fundamenta sus conocimientos y los aplica en forma válida, 
ética y responsable en favor de los individuos, los grupos y las organizaciones, en los 
distintos ámbitos de la vida individual y social, al aporte de conocimientos, técnicas y 
procedimientos para crear condiciones que contribuyan al bienestar de los individuos y 
al desarrollo de la comunidad, de los grupos y las organizaciones para una mejor 
calidad de vida. 
ARTÍCULO 2o. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES. 
Los psicólogos que ejerzan su profesión en Colombia se regirán por los 
siguientes principios universales: 
1. Responsabilidad. Al ofrecer sus servicios los psicólogos mantendrán los más 
altos estándares de su profesión. Aceptarán la responsabilidad de las consecuencias de 
sus actos y pondrán todo el empeño para asegurar que sus servicios sean usados de 
manera correcta. 
 
2.  Competencia. El mantenimiento de altos estándares de competencia será una 
responsabilidad compartida por todos los psicólogos interesados en el bienestar social 
y en la profesión como un todo. Los psicólogos reconocerán los límites de su 
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competencia y las limitaciones de sus técnicas. Solamente prestarán sus servicios y 
utilizarán técnicas para los cuales se encuentran cualificados. 
3. Estándares morales y legales. Los estándares de conducta moral y ética de 
los psicólogos son similares a los de los demás ciudadanos, a excepción de aquello que 
puede comprometer el desempeño de sus responsabilidades profesionales o reducir la 
confianza pública en la Psicología y en los psicólogos. Con relación a su propia 
conducta, los psicólogos estarán atentos para regirse por los estándares de la 
comunidad y en el posible impacto que la conformidad o desviación de esos estándares 
puede tener sobre la calidad de su desempeño como psicólogos. 
4. Anuncios públicos. Los anuncios públicos, los avisos de servicios, las 
propagandas y las actividades de promoción de los psicólogos servirán para facilitar un 
juicio y una elección bien informados. Los psicólogos publicarán cuidadosa y 
objetivamente sus competencias profesionales, sus afiliaciones y funciones, lo mismo 
que las instituciones u organizaciones con las cuales ellos o los anuncios pueden estar 
asociados. 
5. Confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 
confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su 
trabajo como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el 
consentimiento de la persona o del representante legal de la persona, excepto en 
aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la 
persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones legales 
de la confidencialidad. 
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6. Bienestar del usuario. Los psicólogos respetarán la integridad y protegerán el 
bienestar de las personas y de los grupos con los cuales trabajan. Cuando se generan 
conflictos de intereses entre los usuarios y las instituciones que emplean psicólogos, 
los mismos psicólogos deben aclarar la naturaleza y la direccionalidad de su lealtad y 
responsabilidad y deben mantener a todas las partes informadas de sus compromisos. 
Los psicólogos mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto del 
propósito como de la naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones educativas o 
de los procedimientos de entrenamiento y reconocerán la libertad de participación que 
tienen los usuarios, estudiantes o participantes de una investigación. 
7. Relaciones profesionales. Los psicólogos actuarán con la debida 
consideración respecto de las necesidades, competencias especiales y obligaciones de 
sus colegas en la Psicología y en otras profesiones. Respetarán las prerrogativas y las 
obligaciones de las instituciones u organizaciones con las cuales otros colegas están 
asociados. 
8. Evaluación de técnicas. En el desarrollo, publicación y utilización de los 
instrumentos de evaluación, los psicólogos se esforzarán por promover el bienestar y 
los mejores intereses del cliente. Evitarán el uso indebido de los resultados de la 
evaluación. Respetarán el derecho de los usuarios de conocer los resultados, las 
interpretaciones hechas y las bases de sus conclusiones y recomendaciones. Se 
esforzarán por mantener la seguridad de las pruebas y de otras técnicas de evaluación 
dentro de los límites de los mandatos legales. Harán lo posible para garantizar por 
parte de otros el uso debido de las técnicas de evaluación. 
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9. Investigación con participantes humanos. La decisión de acometer una 
investigación descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre cómo contribuir 
mejor al desarrollo de la Psicología y al bienestar humano. Tomada la decisión, para 
desarrollar la investigación el psicólogo considera las diferentes alternativas hacia las 
cuales puede dirigir los esfuerzos y los recursos. Sobre la base de esta consideración, el 
psicólogo aborda la investigación respetando la dignidad y el bienestar de las personas 
que participan y con pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares 
profesionales que regulan la conducta de la investigación con participantes humanos. 
10. Cuidado y uso de animales. Un investigador de la conducta animal hace lo 
posible para desarrollar el conocimiento de los principios básicos de la conducta y 
contribuye para mejorar la salud y el bienestar del hombre. En consideración a estos 
fines, el investigador asegura el bienestar de los animales. 
ARTÍCULO 3º. DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL PSICÓLOGO. 
Efectos de esta ley, se considera ejercicio de la profesión de psicólogo toda 
actividad de enseñanza, aplicación e indicación del conocimiento psicológico y de sus 
técnicas específicas en:  
a) Diseño, ejecución y dirección de investigación científica, disciplinaria o 
interdisciplinaria, destinada al desarrollo, generación o aplicación del conocimiento 
que contribuya a la comprensión y aplicación de su objeto de estudio y a la 
implementación de su quehacer profesional, desde la perspectiva de las ciencias 
naturales y sociales; 
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  b) Diseño, ejecución, dirección y control de programas de diagnóstico, 
evaluación e intervención psicológica en las distintas áreas de la Psicología aplicada  
c) Evaluación, pronóstico y tratamiento de las disfunciones personales en los 
diferentes contextos de la vida. Bajo criterios científicos y éticos se valdrán de las 
interconsultas requeridas o hará las remisiones necesarias, a otros profesionales 
  d) Dirección y gestión de programas académicos para la formación de 
psicólogos y otros profesionales afines 
  e) Docencia en facultades y programas de Psicología y en programas afines 
  f) El desarrollo del ser humano para que sea competente a lo largo del ciclo de 
vida 
  g) La fundamentación, diseño y gestión de diferentes formas de rehabilitación 
de los individuos 
h) La fundamentación, diseño y gestión de los diferentes procesos que permitan 
una mayor eficacia de los grupos y de las organizaciones 
  i) Asesoría y participación en el diseño y formulación de políticas en salud, 
educación, justicia y demás áreas de la Psicología aplicada lo mismo que en la práctica 
profesional de las mismas 
  j) Asesoría, consultoría y participación en la formulación de estándares de 
calidad en la educación y atención en Psicología, lo mismo que en la promulgación de 
disposiciones y mecanismos para asegurar su cumplimiento 
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  k) Asesoría y consultoría para el diseño, ejecución y dirección de programas, en 
los campos y áreas en donde el conocimiento y el aporte disciplinario y profesional de 
la Psicología sea requerido o conveniente para el beneficio social 
  l) Diseño, ejecución y dirección de programas de capacitación y educación no 
formal en las distintas áreas de la Psicología aplicada  
m) El dictamen de conceptos, informes, resultados y peritajes 
  n) Toda actividad profesional que se derive de las anteriores y que tenga 
relación con el campo de la competencia del psicólogo. 
DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESION DE 
PSICOLOGO 
ARTÍCULO 6º. REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE 
PSICÓLOGO. Para ejercer la profesión de Psicólogo se requiere acreditar su 
formación académica e idoneidad profesional, mediante la presentación del título 
respectivo, el cumplimiento de las demás disposiciones de ley y obtenido la Tarjeta 
profesional expedida por el Colegio Colombiano de Psicólogos. 
ARTÍCULO 7º. DE LA TARJETA PROFESIONAL. Solo podrán obtener la tarjeta 
profesional de psicólogo, ejercer la profesión y usar el respectivo título dentro del 
territorio colombiano, quienes: 
1. Hayan adquirido o adquieran el título de psicólogo, otorgado por 
universidades o instituciones universitarias, oficialmente reconocidas. 
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2. Hayan adquirido o adquieran el título de psicólogo en universidades que 
funcionen en países con los cuales Colombia haya celebrado tratados o convenios 
sobre reciprocidad de títulos. 
3. Hayan adquirido o adquieran el título de psicólogos en universidades que 
funcionen en países con los cuales Colombia no haya celebrado tratados o convenios 
sobre equivalencia de títulos, siempre que se solicite convalidación del título ante las 
autoridades competentes de acuerdo con las normas vigentes. 
4. También podrán ejercer la profesión: 
a) Los extranjeros con título equivalente que estuviesen en tránsito en el país y 
fueran oficialmente requeridos en consulta. La autorización para el ejercicio 
profesional será concedida por un período de seis (6) meses, pudiéndose prorrogar por 
un (1) año como máximo 
b) Los profesionales extranjeros contratados por instituciones públicas o 
privadas con fines de investigación, docencia y asesoramiento 
c) Esta habilitación no autoriza al profesional extranjero para el ejercicio 
independiente de su profesión, debiendo limitarse a la actividad para la que ha sido 
requerido 
  RESOLUCION NUMERO 8430 DE 1993 (Octubre 4)  
Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 
investigación en salud. 
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DISPOSICIONES GENERALES. 
ARTICULO 1. Las disposiciones de estas normas científicas tienen por objeto 
establecer los requisitos para el desarrollo de la actividad investigativa en salud. 
ARTICULO 2. Las instituciones que vayan a realizar investigación en humanos, 
deberán tener un Comité de Ética en Investigación, encargado de resolver todos los 
asuntos relacionados con el tema. 
ARTICULO 3. Las instituciones, a que se refiere el artículo anterior, en razón a sus 
reglamentos y políticas internas, elaborarán su manual interno de procedimientos con 
el objeto de apoyar la aplicación de estas normas 
ARTICULO 4. La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que 
contribuyan: 
a. Al conocimiento de los procesos biológicos y sicológicos en los seres humanos. 
b. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica 
y la estructura social. 
c. A la prevención y control de los problemas de salud. 
d. Al conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud. 
e. Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la 
prestación de servicios de salud. 
f. A la producción de insumos para la salud. 
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6.4      Marco legal 
 
      Ley 1448 de 2011 por el cual se dictan sentencia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado interno. En el artículo 3º victimas, es considerado 
víctima, para los efectos de la ley, aquellas personas que colectivamente e 
individualmente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir de 1º de enero de 
1895, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de 
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, 
ocurrida con ocasiones del conflicto armado interno.  
 Ley 1719 de 2014 se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 
906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas 
de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y 
se dictan otras disposiciones. En el capítulo II, articulo 11. Adiciónese el artículo 212A 
a la Ley 599 de 2000 en los siguientes términos. Artículo 212A. Violencia. se 
entenderá por violencia: el uso de la fuerza; la amenaza del uso de la fuerza; la 
coacción física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la 
intimidación; la detención ilegal; la opresión psicológica; el abuso de poder; la 
utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima 
dar su libre consentimiento. 
 la Ley 1257 de 2008,1 la cual constituye el marco normativo integral de 
prevención, protección, atención y sanción ante todas las formas de violencia contra la 
mujer en Colombia, y su implementación sigue presentando rezagos y desafíos, lo que 
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lleva a la falta de garantías reales del derecho humano de las mujeres a una vida libre 
de violencias. CAPITULO III Artículo 7°. Derechos de las Mujeres. Además de otros 
derechos reconocidos en la ley o en tratados y convenios internacionales debidamente 
ratificados, las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y 
psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles y 
degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma alguna de 
discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la 
salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal. 
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7 Metodología  
 
7.1 Fundamentación de la investigación 
 
      Empírico-analítica, se sustenta en la observación y la experimentación, y las 
teorías que generan  y dan razón de conexiones hipotético- deductivas de enunciados 
que permiten la deducción de hipótesis legales según Hernández (2013) 
 
7.2 Enfoque de la investigación 
 
      Cuantitativo el cual usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 
en la medición numérica y el análisis según Sampieri (2006) esta refiere a la 
utilización de datos numéricos para realizar de forma sistemática, organizada y 
estructurada una  investigación. 
7.3 Tipo de investigación: 
 
    El tipo de investigación es un estudio expo-facto en el que se define  después 
de un hecho, este hace referencia que primero  se produce el hecho y después se 
analiza las posibles causas y consecuencias,  el cual este tipo de investigación no se 
encarga de modificar el fenómeno, si no, el análisis de este según Bernardo (2000). Se 
clasificara en estudio descriptivo ya que podemos definir la descripción de fenómenos 
naturales o debido a la acción del hombre para conocer la realidad del fenómeno según 
Salinero  (2004).   
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7.4  Diseño de investigación: 
 
     No experimental  trasversal el cual recolecta datos y describe la variable en donde 
analiza su incidencia en un momento dado ya se por un evento o fenómenos. El 
investigador no interviene de manera algún definido para Valmi D. Sousa (2017) 
7.5 Población: 
 
     Se tomó una población  en el que está sumergida  un macro proyecto de 
investigación de la universidad San Buenaventura, seccional Cartagena,  las mujeres 
fueron buscadas directamente en el barrio Bicentenario. 
 
7.6 Muestra:  
12 mujeres víctimas 
 
7.7 Criterios de inclusión: Criterios de inclusión:  
 
Estos criterios debe tener el evaluado: ser se sexo femenino, que haya sido víctima 
de desplazamiento forzado en el territorio Colombiano, en edades entre 18 años a 75 
años, sin alteraciones que afectan su juicio y comprensión como, crisis psiquiátrica 
sintomática,  consumos de sustancias psicoactivas,  o con alguna enfermedad 
degenerativa. 
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7.8 Tipo de muestreo 
 
Por conveniencia el cual Permite seleccionar aquellos casos accesibles que 
acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y 
proximidad de los sujetos para el investigador (Manterola, 2017) mujeres  que 
actualmente residan en el barrio bicentenario, de la ciudad de Cartagena, Colombia. 
7.9 Técnicas e instrumentos: 
 
     Esta investigación estará acompañada de serie de instrumentos a desarrollar, las 
cuales son: 
 ESCALA DE INADAPTACIÓN de -Echeburúa, Corral y Fernández-Montalvo 
(2000). consta de 6 áreas (familiar, laboral, social, personal, ocio, general), en 
cada área de mide en qué medida el evento traumático  ha afectado la 
adaptación del individuo a los diferentes ámbitos de su vida, además mide la 
intensidad de cada una de estas, así como una escala global, donde recoge de 
manera general la afección y deterioro de la vida. 
 CUESTIONARIO DE EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS  (T.Q) por 
Davinson, Hughes y Blazer, 1990. facilita la identificación de eventos 
traumáticos que el peritado ha experimentado. 
 CUESTIONARIO DE 90 SINTOMAS (scl – 90-r): cuestionario desarrollado 
por Derogatis, 1997, versión española de TEA, 2002.  Mide somatizaciones, 
Obsesiones y compulsiones, Sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, 
hostilidad, ansiedad fóbica. ideación paranoide, psicoticismo. 
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 ESCALA DE GRAVEDAD DE SÍNTOMAS DEL TRASTORNO DE 
ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (EGS): Fue desarrollada por Echeburua, Corral, 
Amor, Zubizarreta y Sarasua, 1997 (Echeburúa, 2003) mide  presencia, 
gravedad e intensidad de síntomas clínico presentes en el trastorno de estrés 
postraumático, según los criterios del DSM-IV-TR en víctimas de hechos 
traumáticos. 
 
7.10 Procesamiento de datos  
 
      El programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
facilita crear un archivo de datos en una forma estructurada y también organizar una 
base de datos que puede ser analizada con diversas técnicas estadísticas. SPSS permite 
efectuar tanto análisis estadísticos básicos como avanzados. En la mayor parte de las 
ocasiones, las organizaciones necesitan reportes descriptivos del proyecto (Maria 
Belén Castañeda, 2010) 
 
7.11 Procedimiento: 
 
Etapa 1: 
      En primera estancia, en esta investigación se  realizó la escogencia del tema en 
colaboración del tutor a cargo y la socialización de las diferentes investigaciones que 
se han hecho en la Universidad  San Buenaventura con respecto a la variable principal 
de este proyecto. Por consiguiente se hicieron una  serie de investigaciones previas 
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donde  se recolecto la mayor información sobre el tema, después se plantearon varias 
preguntas y dudas que a lo largo de la investigaciones se fueron encontrando 
respuestas, la recolección de dichas investigaciones anteriores y definición de variables 
planteada por diferentes autores, nos llevaron a cabo a la realización de la 
investigación sobre, el Daño psíquico de las mujeres desplazadas en la población de 
bicentenario, Cartagena. 
Etapa 2: 
      La segunda estancia de este proyecto es la recolección de pruebas hechas a lo 
largo de un tiempo o periodo establecido, el cual se buscó indagar con las víctimas de 
desplazamiento y en este caso más concreto en las mujeres de una población el cual 
fue el barrio Bicentenario, por medio del acompañamiento de la ID Gabriel García 
Márquez, donde eventualmente se citaron a las madres de los alumnos de esta 
institución para  una recolección de pruebas estandarizadas que miden el Daño 
psicológico que enfrentan las mujeres de esta población pero la asistencia a esta fue 
nula. 
Etapa 3: 
      En la tercera estancia de este proyecto se llevó a cabo en la búsqueda directa en 
la población donde el acceso a estas fue difícil puesto que no hay un censo o una 
dirección exacta de las víctimas. Se tomaron estos resultados para la socialización e 
interpretación, Con el objetivo de dar una conclusión al planteamiento de dicha 
investigación. Con el fin de esclarecer las consecuencias que presentan las mujeres 
víctimas de desplazamiento en el barrio Bicentenario de la ciudad de Cartagena. 
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Cronograma primer periodo 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
Mes Febrero Marzo  Abril  Mayo  
Semanas 1   2   3   4  1  2  3   4  1  2  3  4  1  2  3   4 
convocatoria                 
Recolección de datos en la 
población 
                
 
Primera recolección de datos en 
la población 
                
 
Segunda recolección de datos en 
la población 
                
Tercera recolección de datos en la 
población  
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Cronograma segundo periodo 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
Mes Julio Agosto Septiembre  Octubre   
Semanas 1   2   3   4  1  2  3   4  1  2  3  4  1  2  3   4 
 
Interpretación de resultados 
                
 
Interpretación de  resultados 
                
 
Análisis de resultados 
                
 
Análisis de resultados 
                
 
Análisis de resultados  
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Cronograma primer periodo 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
Mes Febrero Marzo  Abril  Mayo  
Semanas 1   2   3   4  1  2  3   4  1  2  3  4  1  2  3   4 
 
Antecedentes investigativos 
                
 
Discusión  
                
 
Discusión  
                
 
Conclusiones de resultados 
                
 
Sustentación de la investigación  
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8 Administración del proyecto 
 
8.1 Presupuesto. 
 
Ítem Cant Valor Dedicación Fuente Observaciones o fu 
Autor 1 $ 160.000 4h/semana 
Recursos 
propios 
Estudiantes que 
desarrollan el 
proyecto 
Asesor 
Metodológico 
1 $ 35.000 2h/semana Recursos  Profesor 
Materiales y 
equipos de 
laboratorio 
1 
Valor 
comercial 
No aplica 
Recursos 
propios o 
Recursos 
Se incluyen los 
equipos y materiales. 
(Papelería)  utilizados 
para el proyecto en 
caso de que aplique. 
Total 7 Valor    
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9 RESULTADOS. 
 
A continuación se presentaran los resultados obtenidos en el presente proyecto 
tras la aplicación de los instrumentos al grupo de mujeres evaluadas. En primera 
instancia se distribuirán algunas variables sociodemográficas seguidamente seguir 
describiendo los resultados de los objetivos compuestos en el proyecto. Con respecto a 
la información sociodemográfica se encontró una edad con una media de 37.58 años 
con una desviación típica de 10.15 años, una edad mínima de 22 y la máxima de 55 
respecto al género todas las evaluadas son mujeres en condición de víctima de 
desplazamiento forzado que están adscritas a la unidad de víctimas de la ciudad de 
Cartagena. 
En lo relacionado con el primer objetivo el cual pretende Establecer la 
presencia, gravedad e intensidad de síntomas de estrés postraumático presente en las 
mujeres. Con respeto a este primer objetivo se encontró que esta mide 3 sub escalar, 
las cuales son  evitación, reexperimentacion y aumento de la activación. 
En la primera sub escala que es evitación se encontró que para la puntuación 
total  fue una media de 7,58 una desviación típica de 4,37 un mínimo de ,00 y un 
máximo de 13,00, con respecto a los niveles obtenidos en esta sub escala se encontró 
que  mayor porcentaje fue 41,67% en  su calificación fue alto, el siguiente nivel medio 
con 16,67% identificado con la calificación de muy alto, el siguiente porcentaje con 
8,33% en un nivel bajo que se identifica con la calificación bajo. (Ver Gráfico 1) 
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Por otra parte en la sub escala de reexperimentacion se encontró que para la 
puntuación total  fue una media de 9,58 una desviación típica de 5,16 un mínimo de 
,00 y un máximo de 20,00, con respecto a los niveles obtenidos en esta sub escala se 
encontró que  mayor porcentaje fue 33,00% que está en el nivel poco y muy alto, el 
siguiente nivel medio con 25% identificado con la calificación de alto, el siguiente 
porcentaje con 8,33% en un nivel bajo que se identifica con la calificación bajo. (Ver 
gráfico 2) 
  Por último en la sub escala de aumento de la activación se encontró que para la 
puntuación total de esta fue una media de 9,75% una desviación típica de 3,79% un 
mínimo de ,00 y un máximo de 14,00, con respecto a los niveles obtenidos en esta sub 
escala se encontró que  mayor porcentaje fue 41,67% que está en el nivel alto, el 
siguiente nivel medio con 33,33% identificado con la calificación de alto, el siguiente 
porcentaje con 8,33% en un nivel bajo que se identifica con la calificación bajo (ver 
imagen 3) 
Siguiendo a este orden el siguiente objetivo de esta investigación fue identificar  
el nivel de inadaptación presente en las mujeres víctimas de desplazamiento forzado. 
Con respeto a este segundo objetivo la puntuación total de la escala se tuvo una media 
de 8,25 una desviación típica de 5,73 un mínimo de ,00 y un máximo de 21,00, con 
respecto a los niveles obtenidos en esta escala se ve reflejado con un porcentaje 
83,33%  identificado con no presencia, un 8,33% moderada y un 8,33%  
significativamente alta, con un nivel medio y bajo (ver gráfico 4) 
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Con respecto al tercer objetivo de la investigación es  describir la presencia de 
síntomas psicopatológicos en las mujeres víctimas de desplazamiento forzado, en el 
que este mide 9 síntomas, somatizaciones, obsesiones y convulsiones, sensitividad 
interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide, 
psicoticismo.  
 
Por consiguiente en el primer síntoma de escala que es somatización,  se 
encontró un 58,33%  de no presencia sintomatológica y un 41,67% presencia de 
síntomas en las mujeres evaluadas (ver gráfico 5). En el caso de obsesiones y 
convulsiones se encontró un 58,33%  de no presencia sintomatológica y un 41,67% 
presencia de síntomas, (ver gráfico 6). Por consiguiente en sensitividad interpersonal, 
se encontró un 66,67%  de no presencia sintomatológica y un 33,33% presencia de 
síntomas, (ver gráfico 7). En la dimensión de depresión se encontró un 66,67%  de no 
presencia sintomatológica y un 33,33% presencia de síntomas, (ver gráfico 8). En 
ansiedad se encontró un 83,33%  de no presencia sintomatológica y un 16,67% 
presencia de síntomas, (ver gráfico 9). En hostilidad se encontró  un 92,67%  de no 
presencia sintomatológica y un 8,33% presencia de síntomas, (ver gráfico 10). En la 
dimensión de ansiedad fóbica se encontró un 50%  de no presencia sintomatológica y 
un 50% presencia de síntomas, (ver gráfico 11). Siguiendo a esto en la dimensión 
ideación paranoide se encontró un 75%  de no presencia sintomatológica y un 25% 
presencia de síntomas, (ver gráfico 12).Por último en la dimensión psicoticismo se 
encontró un 75%  de no presencia sintomatológica y un 25% presencia de síntomas 
(ver gráfico 13) 
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10 Discusión 
En esta investigación su principal objetivo es describir el daño psicológico  
presente en  mujeres víctimas del desplazamiento forzado en el barrio Bicentenario ya 
que este tema es de mucho impacto puesto que en Colombia  habido durante más de 60 
años una guerra política interna en la cual se ve evidenciado un desplazamiento 
forzoso de las víctimas de este conflicto, a raíz de esta situaciones muchas de estas 
familia se han enfrentado a pérdidas significativas de hogares, miembros de la familia, 
daños morales y daños psicológicos. Esto lo sustenta la investigacion hecha por   
Salaza (2010) “Mujeres, niños y niñas, víctimas mayoritarias del desplazamiento 
forzado” Fundación Miguel Unamuno y Jugo, Maracaibo, Venezuela La violencia en 
Colombia es un fenómeno de magnitudes epidemiológicas, que impacta la seguridad 
de los países vecinos, las relaciones internacionales y, la sociedad en general, en su 
sistema económico, cultural, político e ideológico, lo que repercute negativamente en 
la estabilidad de las familias y comunidades, ambas vulneradas en extremo por su 
fuerza devastadora. 
Además hay que subrayar en esta investigación  existe una muestra 
significativa en que las mujeres son las más afectadas según el registro único de 
víctimas del 1 de marzo 2018 se encontraron 8.650.169 víctimas registradas, el cual 
arroja 7.358.248 personas víctimas de desplazamiento y un Abandono o Despojo 
Forzado de Tierras de 6.069 personas. A partir de las cifras arrojadas, 178.062 son 
mujeres según el registro único de víctimas, tomado a Unidad DE Victima (2018). 
Según Los autores Echeburua E, Del Corral P & Amor P (2004), señalan que 
las victimas sometidas a los riesgos de violencia intrafamiliar, sufren de trastornos 
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emocionales a consecuencia de los acontecimientos traumáticos. No solo en violencia 
intrafamiliar, si no, también como producto de un suceso traumático en el que se 
refleja en la investigación donde se encuentra un alto porcentaje de estrés pos trauma 
en las 12 evaluadas. 
Ahora bien en cuanto a los resultados obtenidos por las escala de inadaptación 
se observó que un 83, 33 %  no hay presencia de síntomas, mientras que un 16,66% 
hay presencia. En esta escala se midieron 6 áreas que son familiar, laboral, social, 
personal, ocio, general, esta  mide  en qué medida el evento traumático  ha afectado la 
adaptación del individuo a los diferentes ámbitos de su vida, además mide la 
intensidad de cada una de estas, podemos concluir que hay gran porcentaje de las 
mujeres evaluadas, presentan poca presencia de  inadaptación en el entorno que se 
encuentran. Por el contrario en la investigación hecha por  (López Atencio & Ruiz 
Corzo, 2016)  Niveles de estrés postraumático e inadaptabilidad en victimas de 
desplazamiento forzado de Mampujan – Bolívar. Está encaminado a identificar los 
niveles de estrés postraumático e inadaptabilidad en victimas de desplazamiento 
forzado de Mampujan- Bolívar. Por medio de la aplicación de escalas psicométricas se 
obtuvo como resultado la presencia de síntomas para el trastorno de estrés 
postraumático en un 46% de los participantes, mientras que la sintomatología 
correspondiente al trastorno de inadaptabilidad está presente en un 54% de los mismos. 
En base a dichos resultados, se concluye que la sintomatología presente en la muestra, 
es de carácter relevante teniendo en cuenta los 16 años del suceso. 
Por otra parte en la escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés 
postraumático, en esta mide  presencia, gravedad e intensidad de síntomas clínico 
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presentes en el trastorno de estrés pos trauma y se divide en 3 áreas, la primera área es 
la de evitación en la que se pudo observar un 41,57% de las evaluadas tienen un alto 
nivel de evitación del evento traumático mientras que un , Así mismo en el área de 
reexperimentacion se evidencio que un 33,33% de las evaluadas tienen un muy alto 
nivel de reexperimentacion, por último en el área de activación con un  58,33% de las 
evaluadas tiene un nivel alto. Podemos concluir que en la escala de estrés pos trauma 
de las 12 evaluadas tiene un nivel de alto a muy alto porcentaje. Acuerdo con el DSM 
IV (Baddoura, 1998, citado por cirulnik, 1998), el estrés pos trauma es una “reacción 
patológica ansiosa que ocurre posteriormente a la exposición de un evento fuera de lo 
común y capaz de inducir la tristeza emocional en la mayoría de los individuos”. 
basado en los resultados arrojados por esta investigación, se encontró presencia 
del trastorno de estrés postraumáticos comparando este resultado con la investigación 
de Salud mental en víctimas de la violencia armada en Boyacá hecha por: (Londoño, 
N. Muñiz, O, Correa, J. Patiño, C. Jaramillo, G. Raigoza, J. Toro, L. Restrepo, D. & 
Rojas, C). Con esto se puede inferir que las víctimas de violencia quedan con secuelas 
de miedos irracionales y persistentes provocados por personas específicas, lugares, 
objetos y situaciones. 
En cuanto al cuestionario de 90 síntomas, en la que esta mire 9 diferente 
síntomas, la primera es somatización con un 58,33% de no presencia de este síntoma, 
de este modo en obsesiones y convulsiones se observó un 58,33% de no presencia del 
síntoma, con respecto a sensitividad interpersonal con un 66,67% no hay presencia, en 
cuanto a depresión se observó un 66,67% de no presencia de síntoma, de acuerdo con 
ansiedad arrojo un 83,33% de no presencia, mientras tanto en hostilidad se observó un 
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91,67% de no presencia de síntoma, de igual manera en ansiedad fóbica arrojo un 50% 
de no presencia y un 50% de presencia de síntomas en las mujeres víctimas, seguido a 
esto en ideación suicida se observó un 75% de no presencia y por último en 
psicoticismo se reflejó en la aplicación del cuestionario un 75% de no presencia de 
síntoma. Para concluir con respecto a lo arrojado en el cuestionario aplicado podemos 
inferir que las mujeres evaluadas hay un alto porcentaje de no presencia de los 9 
síntomas evaluados. 
Según Echeburúa, E. (2001), interpreta al daño psicológico como las lesiones 
psíquicas agudas derivadas de un delito violento que en algunos cosas pueden que 
disminuya con el paso del tiempo por el apoyo social o un tratamiento psicológico 
adecuado. En el caso de las mujeres evaluadas hay una presencia de daño psicológico y 
se pude evidenciar que estas mujeres no cuentan con un apoyo social en el que arrojo 
un gran porcentaje de reexperimentación, mientras que en las escalas de inadaptación y 
sl90 fue poca la presencia de síntomas frente al daño.  
Los resultados anteriormente mencionado tienen similitud con la investigación 
titulada Síntomas psicopatológicos y de estrés postraumático en mujeres víctimas de 
violencia por desplazamiento forzado en el barrio ciudad Bicentenario en la ciudad de 
Cartagena en donde  la escala estrés pos trauma tiene gran similitud con respecto a   de 
Reexperimentacion  que arrojó un resultado 71%, posteriormente la sub escala de 
Evitación con un total de 62% y por último la sub escala de Activación Fisiológica con 
un total de 67% Cabe resaltar que el desplazamiento forzado genera un impacto 
psicológico y pone en peligro integridad física de las personas, creando una 
experiencia traumática. 
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11 Conclusión 
Al identificar los resultados obtenidos a estas 12 víctimas evaluadas debemos 
resaltar lo importante que es el ser reparadas, muchas de estas mujeres han sido 
reparadas patrimonialmente con el tener un hogar en el que cuentan con todo los 
servicios fundamentales, pero no se puede dejar a un lado el hecho de que son víctimas 
de un conflicto en el que por muchos años se ha visto afectado el país de Colombia.  
En este caso es importante la reparación de las víctimas no solo aportando un 
apoyo de vivienda, si no, el acompañamiento y asistencia  psicológica que estas 
mujeres necesitan, puesto que a lo largo de la investigación y el análisis de los 
resultados se pudo dar a conocer que hay presencia de un daño psicológico en las 
mujeres víctimas. Gracias a los sucesos desencadenantes a lo largo de su vida, en este 
caso el desplazamiento forzado por parte del conflicto armado.  En el desarrollo de la 
investigación se encontró que en  hay un gran porcentaje de no presencia de síntomas 
psicopatológicos e inadaptación, mientras que si hay un gran porcentaje de estrés pos 
trauma en estas mujeres.  
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13 Anexos 
Anexo 1. Escala de Gravedad de Sintomas de Estrés postraumático   
 
 ESCALA DE GRAVEDAD DE SINTOMAS DEL TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMATICO (Echeburúa et al. 
1997) 
NOMBRE ________________________________________________ 
EDAD: ___________________FECHA:_________________________ 
Puntúe cada frase con la puntuación correspondiente de 0 a 3 según la frecuencia e intensidad del 
síntoma: 
0: NADA 
1: UNA VEZ POR SEMANA O MENOS/POCO 
2: DE 2 A 4 VECES POR SEMANA/BASTANTE 
3: 5 O MÁS VECES POR SEMANA/MUCHO 
SUCESO TRAUMÁTICO: 
___________________________________________________________________________________________
_________________________ __________________________________ 
¿Cuánto tiempo hace que ocurrió? __________________________________________ 
¿Desde cuándo experimenta el malestar? _____________________________________ 
  
REEXPERIMENTACIÓN:  
1 ¿Tiene recuerdos desagradables y recurrentes del suceso, incluyendo imágenes, 
pensamientos o percepciones? _____ 
 
2 ¿Tiene sueños desagradables y repetitivos sobre el suceso? _____  
3 ¿Realiza conductas o experimenta sentimientos que aparecen como si el suceso estuviera 
ocurriendo de nuevo? _____ 
 
4 ¿Sufre malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que 
simbolizan o recuerdan algún aspecto del suceso? _____ 
 
5 ¿Experimenta una reactividad fisiológica al exponerse a estímulos internos o externos que 
simbolizan o recuerdan algún aspecto del suceso? _____ 
 
PUNTUACIÓN DE SÍNTOMAS DE REEXPERIMENTACIÓN _____  
(Rango 0-15)  
 EVITACIÓN 
 1 ¿Se ve obligado a realizar esfuerzos para ahuyentar pensamientos, 
 Sentimientos o conversaciones asociadas al suceso? _____ 
 2 ¿Tiene que esforzarse para evitar actividades, lugares o personas 
 Que evocan el recuerdo del suceso? _____ 
 3 ¿Se siente incapaz de recordar alguno de los aspectos importantes 
 Del suceso? _____ 
 4 ¿Observa una disminución marcada del interés por las cosas o de la 
 Participación en actividades significativas? _____ 
 5 ¿Experimenta una sensación de distanciamiento o de extrañeza respecto 
 a los demás? _____ 
 6 ¿Se siente limitado en la capacidad afectiva (por ejemplo, incapaz de 
 enamorarse, sentir emociones) _____ 
 7 ¿Nota que los planes o esperanzas de futuro han cambiado negativamente 
 como consecuencia del suceso? (ejemplo: hacer una carrera, casarse, tener 
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 hijos) _____ 
 PUNTUACIÓN DE SÍNTOMAS DE EVITACIÓN (rango 0-21) _____ 
   
  
  
AUMENTO DE LA ACTIVACIÓN 
1 ¿Se siente con dificultad para dormir o mantenerse dormido? _____ 
2 ¿Está irritable o tiene explosiones de ira? _____ 
3 ¿Tiene dificultades de concentración? _____ 
4 ¿Está usted excesivamente alerta (pòr ejemplo, se para de repente para ver 
quien está a su alrededor, etcétera) desde el suceso? _____ 
5 ¿Se sobresalta o se alarma más fácilmente desde el suceso? _____ 
PUNTUACIÓN DE SÍNTOMAS DE ACTIVACIÓN (rango 0-15)_____ 
PUNTUACIÓN TOTAL DE LA GRAVEDAD DEL TEPT ____ 
(rango 0-51) 
ESCALA COMPLEMENTARIA: MANIFESTACIONES SOMÁTICAS DE LA ANSIEDAD EN RELACIÓN CON EL 
SUCESO 
Respiración entrecortada o sensación de ahorro _____ 
Dolores de cabeza _____ 
Palpitaciones o ritmo cardíaco acelerado (taquicardia) _____ 
Dolor o malestar en el pecho _____ 
Sudoración _____ 
Mareos, sensación de inestabilidad o desmayo _____ 
Náuseas o malestar abdominal _____ 
Sensación de extrañeza respecto a uno mismo o de irrealidad _____ 
Entumecimiento o sensación de cosquilleo (parestesias) _____ 
Sofocos y escalofríos _____ 
Temblores o estremecimientos _____ 
Miedo a morir _____ 
Miedo a volverse loco o perder el control _____ 
PUNTUACIÓN ESPECÍFICA DE LAS MANIFESTACIONES 
SOMÁTICAS DE LA ANSIEDAD, (rango 0-39) _____ 
TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO: 
Se requiere la presencia de 1 síntoma en el apartado de Reexperimentación; de 3 en el de evitación; y de 
2, en el de aumento de la activación. 
SI: _______                No: ___________ 
_______Agudo (1-3 meses) 
_______Crónico (más de tres meses) 
_______Demorado 
Gravedad del TEPT PUNTO DE CORTE PUNTUACIÓN OBTENIDA 
ESCALA GLOBAL 15 
ESCALAS ESPECÍFICAS 
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Anexo 2. Cuestionario de experiencias Traumaticas  
Nombre de la Escala: Cuestionario de Experiencias Traumáticas  
(T.Q).                                                        Autor: Davinson, Hughes y Blazer, 1990 
  
  
Identificación………………………………………………………………….. Fecha……………………. 
  
Instrucción: ¿Ha experimentado alguna vez alguna de los siguientes acontecimientos? Si la respuesta es  
no seleccione “NO”. Si los ha experimentado seleccione “SI”, e indique que edad tenía en aquel 
momento. Por favor, especifique tanto como pueda acerca de cuánto tiempo duró el 
Acontecimiento (por ejemplo: 10 minutos, 8 horas, 3 días, 2 semanas, 4 años). 
  
Acontecimiento                                                                          SI    NO   EDAD     DURACIÓN 
1.- Accidente de coche, tren o avión………………………… (   )   (   )  …………    ……………………. 
2.- Accidente industrial o de trabajo………………………… (   )   (   ) …………..   ……………………. 
3.- Pérdida del hogar por incendio…………………………… (   )   (   ) …………..   ……………………. 
4.- Pérdida del hogar o de un miembro familiar por 
inundaciones …………………………………………………….     (   )   (   ) …………..   ……………………. 
5.- Pérdida del hogar o de un miembro familiar por 
un tornado o huracán ………………………………………….  (   )    (   ) …………..   ……………………. 
6.- Pérdida del hogar o de un miembro familiar por 
terremoto …………………………………………………………  (   )   (   ) …………..    ……………………. 
7.- Amenaza seria o daño a un miembro de la familia 
o amigo íntimo ………………………………………………….  (   )   (   ) …………..     ……………………. 
8.- Muerte inesperada de un miembro dela familia 
o amigo íntimo ………………………………………………….  (   )   (   ) …………..     ……………………. 
9.- Estar próximo a ahogarse………………………………….. (   )   (   ) …………..   ……………………. 
10.- Abuso físico…………………………………………………… (   )   (   ) …………..   ……………………. 
11.- Sufrir graves quemaduras………………………………… (   )   (   ) …………..  ……………………. 
  
12.- Ser tomado por rehén………………………………………. (   )   (   )  …………..  ……………………. 
  
13.- Combate………………………………………………………… (   )   (   ) …………..  ……………………. 
  
14.- Agresión……………………………………………………….. (   )   (   ) …………..  ……………………. 
  
15.- Violación………………………………………………………. (   )   (   ) …………..  ……………………. 
  
16.- Incesto…………………………………………………………… (   )   (   ) …………..  ……………………. 
  
17.- Secuestro……………………………………………………….. (   )   (   ) …………..  ……………………. 
  
18.- Otra situación…………………………………………………. (   )   (   ) …………..  …………………… 
  
2/3 
Identificación………………………………………………………………….. Fecha……………………. 
  
Si ha experimentado uno o más de los anteriores acontecimientos, por favor indique el que le resulta más 
desagradable recordar ahora. Conteste SI o NO en relación a dicho acontecimiento. 
  
ACONTECIMIENTO: …………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                               
                                                                                                                                SI   NO 
  
1.- ¿Estaba preparado para el suceso? ………………………………………………………. (   )   (   ) 
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2.- El acontecimiento ¿supuso miedo, espanto, vergüenza, asco o disgusto 
para usted? ………………………………………………………………………………………        (   )   (   ) 
3.- ¿Sufrió lesiones físicas por este acontecimiento? …………………………………. (   )   (   ) 
4.- ¿Pensó que su vida estaba en peligro? …………………………………………………. (   )   (   ) 
5.- ¿Estuvo solo durante algún momento de esa situación? ………………………… (   )   (   ) 
6.- ¿Tenía la sensación de que podía hacer algo para detener la situación? …… (   )   (   ) 
7.- ¿Se ha sentido “diferente” de otras personas, debido al acontecimiento? …. (   )   (   ) 
8.- ¿Ha hablado alguna vez con alguien acerca del acontecimiento? ……………. (   )   (   ) 
9.- En caso negativo, ¿sintió alguna vez que le gustaría hacerlo? ………………… (   )   (   ) 
  
  
  
  
  
3/3 
Identificación………………………………………………………………….. Fecha……………………. 
  
Después del tipo de acontecimiento que ha experimentado, algunas personas a veces experimentan 
síntomas desagradables. Cada síntoma se describe a continuación. Por favor, indique si ha notado o no 
alguno de ellos, en cualquier momento después del suceso. 
  
                                                                                                                                                  SI NO 
1.- Pesadillas acerca del acontecimiento o en relación con el tema. ………………………………  (   )   (   ) 
2.- Actuar como si estuviera otra vez en la misma situación. ………………………. ………….. (   )   (   ) 
3.- Estar nervioso o fácilmente asustado. ………………………………………………….. ……………(   )   (   ) 
4.- Sentir como si tuviera que permanecer en guardia. ………………………………………………… (   )   (   ) 
5.- Dificultad para dormir. ………………………………………………………………………………………. (   )   (   ) 
6.- Problemas de concentración. ………………………………………………………………………………. (   )   (   ) 
7.- Experimentar menos sentimientos hacia las personas a las que 
Normalmente tiene cariño…………………………………………………………………………………..  (   )   (   ) 
8.- Pérdida de interés / placer en cosas que antes del suceso tenían 
Importancia para usted. ……………………………………………………………………………………… (   )   (   ) 
9.- Sentirse avergonzado de estar todavía vivo tras el acontecimiento. ………………………….. (   )   (   ) 
10.- Evitar hacer algo que le recuerde el suceso. ………………………………………………………… (   )   (   ) 
11.- Evitar pensamientos o sentimiento asociados con el suceso. …………………………………. (   )   (   ) 
12.- Tener imágenes dolorosas y recuerdos recurrentes del suceso. ………………………….. (   )   (   ) 
13.- Los recuerdos le producen ansiedad, tristeza, enfado, irritabilidad o temor. ……………. (   )   (   ) 
14.- No poder recordar una parte importante del suceso. …………………………………………….. (   )   (   ) 
15.- Sentir pesimismo sobre el futuro, pero no lo sentía antes del suceso. …………………….. (   )   (   ) 
16.- Sentirse más irritable, o fácilmente molesto, o tuvo ataques de enfado 
Que no tenía antes del suceso. …………………………………………………………………………………. (   )   (   ) 
17.- Experimentar síntomas físicos cuando se expone a un recuerdo: sudoración, 
Temblor, palpitaciones, náuseas, respiración acelerada, mareos. …………………………………. (   )   (   ) 
18.- Sentirse distanciado o alejado de la gente. ………………………………………………………… (   )   (   ) 
– ¿Ha visitado al médico alguna vez para el tratamiento de síntomas 
Causados por el acontecimiento? ……………………………………………………………………………. (   )   (   ) 
– ¿Ha sido hospitalizado alguna vez como consecuencia directa del 
Acontecimiento? ………………………………………………………………………………………………….. (   )   (   ) 
  
PUNTUACIÓN: 
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Anexo 3. Escala de inadaptación  
 
  
Nombre de la Escala: Escala de Inadaptación. 
 Autor: Echeburúa, Corral y Fernández-Montalvo (2000) 
NOMBRE:                                                     EDAD: 
ID:                                                                 FECHA: 
INSTRUCCIONES: Rodee con un círculo el número que mejor describa su situación actual acerca de los 
aspectos de su vida cotidiana que se señalan a continuación: 
Trabajo y/o Estudios 
A causa de mis problemas actuales, mi funcionamiento en el trabajo y/o en los estudios se ha visto 
afectado: 
0 1 2 3 4x 5 
Nada Casi Nada Poco Bastante Mucho Muchísimo 
Vida social 
A causa de mis problemas actuales, mi vida social habitual (relaciones de amistad con otras personas) se 
ha visto afectada: 
0 1 2 3 4x 5 
Nada Casi Nada Poco Bastante Mucho Muchísimo 
Tiempo libre 
A causa de mis problemas actuales, mis actividades habituales en los ratos libres (salidas, cenas, 
excursiones, viajes, práctica deportiva, etc.) se han visto afectadas: 
0 1 2 3x 4 5 
Nada Casi Nada Poco Bastante Mucho Muchísimo 
Relación de Pareja 
A causa de mis problemas actuales mi relación de pareja (o la posibilidad de encontrarla) se ha visto 
afectada: 
0 1 2 3 4 5x 
Nada Casi Nada Poco Bastante Mucho Muchísimo 
VIDA FAMILIAR 
A causa de mis problemas actuales mi relación familiar en general se ha visto afectada: 
0 1 2 3 4 5x 
Nada Casi Nada Poco Bastante Mucho Muchísimo 
ESCALA GLOBAL 
A causa de mis problemas actuales, mi vida normal en general se ha visto afectada: 
0 1 2 3 4 5x 
Nada Casi Nada Poco Bastante Mucho Muchísimo 
Resultados 
Trabajo/ académico  
Social  
Tiempo Libre  
Pareja  
Familiar  
Global  
Total.  
Punto de Corte: 12 puntos. 
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Anexo 4. SCL 90 R 
 
Prueba: SCL-90-R                                                                    Autor: L. R. Derogatis. 
Nombre…………………………………………………… Edad:………. Fecha:………………………….. 
  
Marcar con una cruz las opciones que corresponda: 
-Sexo: (   )   Mujer.   (   )  Varón 
-Educación: (   ) Primario incompleto  (   ) Secundario incompleto   (   ) Primario completo 
(   ) Secundario completo  (   ) Terciario/universitario completo 
-Estado civil: (   ) Soltero   (   ) Divorciado  (   ) Viudo/a    (   )  Casado  (   )  Separado (  )  Unión libre. 
-Ocupación: ……………………………………………………………………………………………… 
-Lugar de nacimiento: ………………………………………………………………………………… 
.Lugar de residencia actual: ………………………………………………………………………… 
A continuación le presentamos una lista de problemas que tiene la gente. 
Lea cada uno de ellos y marque su respuesta con una cruz en la casilla correspondiente, pensando en 
cómo se sintió, en qué medida ese problema le ha preocupado o molestado durante la última semana 
(7 días). Tiene cinco (5) posibilidades de respuesta: 
NADA – MUY POCO – POCO – BASTANTE – MUCHO. No hay respuestas buenas o malas: todas sirven. No 
deje frases sin responder.                                                                           
  
Nada: 0  Muy poco: 1 Poco: 2 Bastante: 3 Mucho: 4. 
  0 1 2 3 4  
1. Dolores de cabeza.            
2. Nerviosismo.            
3. Pensamientos desagradables que no se iban de mi cabeza.            
4. Sensación de mareo o desmayo.            
5. Falta de interés en relaciones sexuales.            
6. Criticar a los demás.            
7. Sentir que otro puede controlar mis pensamientos.            
8. Sentir que otros son culpables de lo que me pasa.            
9. Tener dificultad para memorizar cosas.            
10. Estar preocupado/a por mí falta de ganas para hacer algo.            
11. Sentirme enojado/a, malhumorado/a.            
12. Dolores en el pecho.            
13. Miedo a los espacios abiertos o las calles.            
14. Sentirme con muy pocas energías.            
15. Pensar en quitarme la vida.            
16. Escuchar voces que otras personas no oyen.            
17. Temblores en mi cuerpo.            
18. Perder la confianza en la mayoría de las personas.            
19. No tener ganas de comer.            
20. Llorar por cualquier cosa.            
21. Sentirme incómodo/a con personas del otro sexo.            
22. Sentirme atrapada/o o encerrado/a.            
23. Asustarme de repente sin razón alguna.            
24. Explotar y no poder controlarme.            
25. Tener miedo a salir solo/a de mi casa.            
26. Sentirme culpable por cosas que ocurren.            
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27. Dolores en la espalda.            
28. No poder terminar las cosas que empecé a hacer.            
29. Sentirme solo/a.           
30. Sentirme triste.           
31. Preocuparme demasiado por todo lo que pasa.           
32. No tener interés por nada.           
33. Tener miedos.           
34. Sentirme herido en mis sentimientos.           
35. Creer que la gente sabe qué estoy pensando.           
36. Sentir que no me comprenden.           
37. Sentir que no caigo bien a la gente, que no les gusto.           
38. Tener que hacer las cosas muy despacio para estar seguro/a de que 
están bien hechas. 
          
39. Mi corazón late muy fuerte, se acelera.           
40. Náuseas o dolor de estómago.           
41. Sentirme inferior a los demás.           
42. Calambres en manos, brazos o piernas.           
43. Sentir que me vigilan o que hablan de mí.           
44. Tener problemas para dormirme.           
45. Tener que controlar una o más veces lo que hago.           
46. Tener dificultades para tomar decisiones.           
47. Tener miedo de viajar en tren, ómnibus o subterráneos.           
48. Tener dificultades para respirar bien.           
49. Ataques de frío o de calor.           
50 Tener que evitar acercarme a algunos lugares o actividades porque 
me dan miedo. 
          
51. Sentir que mi mente queda en blanco.           
52. Hormigueos en alguna parte del cuerpo.           
53. Tener un nudo en la garganta.           
54. Perder las esperanzas en el futuro.           
55. Dificultades para concentrarme en lo que estoy haciendo.           
56. Sentir flojedad, debilidad, en partes de mi cuerpo.           
57. Sentirme muy nervioso/a, agitado/a           
58. Sentir mis brazos y piernas muy pesados           
59. Pensar que me estoy por morir.           
60. Comer demasiado.           
61. Sentirme incómodo/a cuando me miran o hablan de mí.           
62. Tener ideas, pensamientos que no son los míos.           
63. Necesitar golpear o lastimar a alguien.           
64. Despertarme muy temprano por la mañana sin necesidad.           
65. Repetir muchas veces algo que hago: contar, lavarme, tocar cosas.           
66. Dormir con problemas, muy inquieto/a.           
67. Necesitar romper o destrozar cosas.           
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68. Tener ideas, pensamientos que los demás no entienden.           
69. Estar muy pendiente de lo que los demás puedan pensar de mí.           
70. Sentirme incómodo/a en lugares donde hay mucha gente.           
71. Sentir que todo me cuesta mucho esfuerzo.           
72. Tener ataques de mucho miedo o de pánico.           
73. Sentirme mal si estoy comiendo o bebiendo en público.           
74. Meterme muy seguido en discusiones.           
75. Ponerme nervioso/a cuando estoy solo/a.           
76. Sentir que los demás no me valoran como merezco.           
77. Sentirme solo/a aun estando con gente.           
78. Estar inquieto/a; no poder estar sentado/a sin moverme.           
79. Sentirme un/a inútil.           
80. Sentir que algo malo me va a pasar.           
81. Gritar o tirar cosas.           
82. Miedo a desmayarme en medio de la gente.           
83. Sentir que se aprovechan de mí si los dejo.           
84. Pensar cosas sobre el sexo que me molestan.           
85. Sentir que debo ser castigado/a por mis pecados.           
86. Tener imágenes y pensamientos que me dan miedo.           
87. Sentir que algo anda mal en mi cuerpo.           
88. Sentirme alejado/a de las demás personas.           
89. Sentirme culpable.           
90. Pensar que en mi cabeza hay algo que no funciona bien.           
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